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INTRODUGrION
Les cartes I.G.N. (1/200.000 0 ) qui ont été utilisées pour localisar
les villages de ce département sont celles de Ndikiniméki, Buéa - Douala, Foumban
Dschang et la carte Bafoussam en cours de préparation. La population est celle du
recensement de 1967.
Les renseignements concernant l'arrondissement de Nkondjok ont été four-
nis par J. CRM~FAUD, géographe de l'O.R.S.T.O.M. et J.C. BARBIER, Sociologue de
l'ORSTOM. Ceux des arrondissements de Yabassi et de Yingui ont été recueillis avec
la collaboration de Mahama TIECHEU, aide-géographe.
Dans l'arrondissement de Yingui où une grande partie de la population
a été regroupée, nous avons mentionné, autant que possible, l'ancienne position
des villages et le lieu de regroupement actuel de leur population.
Nous serions reconnaissant aux utilisateurs de nous faire part des éventttel-
les erreurs ou omissions qu'i1spourraient relever dans ~e'diotionriaire~
A. FRANQUEVILLE
Section de Géographie
lNorE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=~
Le dictionnaire donne pour chaQue village sa position géographique,
o'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur (parallèle) et sa distance
par rapport au méridien de Greenwich (méridien). Ces deux lignes, parallèle
et méridien, constituent les coordonnées (Latitude et Longitude) et leur in-
tersection définit avec précision l'emplacement exact du village. Rappelons
que l'ensemble du Cameroun se trouve à l'Es{ du méridien de Greenwich et au
~ de l'Equateur.
Les coordonnées sont exprimées en degrés: la distance unitaire entre deux
parallèles (ou deux méridiens) est de un degré (1°) soit approximativement
110 Km.
Chaque degré est divisé en 60 minutes (60!).
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village, en lit d'abord
sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons utilisé pour le Nkam les
cartes suivantes, éditées par le service Géographique de Yaoundé (Annexe LG.IL );.
Cartes au Ij200.000ème : Buéa - Douala
Foumban Dschang
Ndikiniméki
Chaque carte est désignée par le nom de la localité la plus impor-
tante.
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte une échelle grapluque
permettant de lire facilement les coordonnées, horizontales et verticales ClUO
l'on cherche.
Exemple : Chercher le village LOGYAMBA (YINGUI y. On lit sur le dictionnaire :
Posit : Mér : 10°27' Par: 4°22' carte: Ndikiniméki
On prend donc la carte au Ij200.000ème Ndikiniméki. Le cadre de la
carte porte les indications des méridiens et parallèles de 10 en 10 minutes
sur le Ij200.000ème. On détermine par simple lecture le grand carré dans lequel
se trouve ce village ; pour LOGYAJ'ffiA, entre les méridiens (lignes verticales)
10° 20' et 10°30' entre les parallèles (lignes horizontales) 4° 20' et 4°30'~
Une opé~ation très simple permet alors de déterminer la position exacte du
village: il suffit de compter sur le cadre le nombre de divisions corres-
pondant aux minutes.
Mm.
Arr.
Cath..
C.E.G.
C. M. R.
Cyc. Compl.
Cye. incompl.
Eo.
Groupt.
Km.
Mér.
Mis-.
Off.
Par.
Popul.,
Posit
Proto
P.T.T.
Urb.
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LI ffil E DES ABREVI AT IONS EMPLOYEES
"" Administratif
... Arrondissement
Ils Catholique
Ils Collège d'Enseignement Général
I:l Commune Mixte Rurale
... Cycle oomplet
= Cycle incomplet
= Eccle
0= Groupement
= Kilomètre
... Méridien
.,. Mission
I:l Officiel
= Parallèle
I:l Population
"" Position
.,. Protestant (Eglise Presbytérienne du Cameroun)
"" Poste - Télégraphe - Téléphone
.,. Urbain
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DIVISIONS ADMDrrSTR.ATIVES
-~-=-=-=-=-=-~-~-=-~-~-~-
Arrondissement de Yabassi Canton BADJOP NDOKPENDA
Il B.ANDEM RIVE DROITE
"
:SODIM.AN
Il DI BENG NTIOICBELE
"
NY.AMI' .AN
11 WOURI BOSSOUA
Il WOURI BVJELE
"
YABASSI
Arrondissement de Nkondjok Groupement BAKOUA
li
II
"
"
"
Il
Arrondissement de Yingui 3 Canton
't
Il
Il
BANJ)EM RIVE GAUCHE
BATONGTOU
DI BOUM
NIB.ANG
MBIAM
MOYA
LOGN.ANGA
NDE11
NDOKBI.AKKr
NJ)OKTOUNA
YINGUI
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DEFARI.'EMENr DU NKAM
YABASSI
Total de l'arrondissement
Chef...Lieu
NKOlillJOK
I.F.A. : LITTORAL 1
---------------- -------------------------- ------------------------~1 Cantons ou Ethnie ! Superficie 1 1
ARRONDISSE~~SI Groupements IPrincipalel Année ! Population 1 (Km2) 1 Densité]
------_.._.·---1--··---------------1---------1---------1----------1----------I-------i
YABASSI IYabassi-Ville 1 Divers 1 1966/67 1 4 459 1 1
'Village suburbain l " '" 1 1 450 (1) 1 1:
1 ------------1----------1---------1--------------1------------l------~
! Total de l'agglomération ! II 1 5 909 1 î i
1------------- '----------I---------,--------------I------------I-------~
IBadjop-Ndokpenda 1 Bassa 1966/67 1 3 133 1 656 1 4,7 i
IBandem Rive droit€! Bandem " 1 1 029 209 1 4,9
IBodiman ! Bodiman " 1 657 l'O· 1 4,1
1Dibeng-Ndokbélé ! Bassa "! 3 792 1 299 '2,9
l ,
INyamtan Bassa " 402 204' 1.9
,Vlouri-BossC'ua Houri " 697 108 6~4
jWouri-B1olélé (2) Heur:i. " 2 805 237 Il,8
,Yabassi Bassa, " ,2 304 1 207 ! Il,1 i
--------------- --------, .. -- ---------- ------ ,..._------,
: Population rurale i 1966/67 ~ 14 819 ~ 3 080 i 4,8 !
------------------------------------- - -------------- ------~
. 1 8 1 8 1 62 !Total de l'arrondlssement ! 19 27 1 3 0 0 1 ' 1
----------------- -----------7------------------- ------------ï -----------,-----~
~Bandem rive gauèh~ Bandem 1966/67 782 f 273 1 2,8 1
IBatongtou 1 1J1oya " 468} 1 f
,Bakoua "502 , 266 9,6!
1Mbiam : " 887 1 : 1
~~~~~UID ! DiboUID ;: 4 I~~ ~ 194 ~ 21,4 1
IMbang ! Mbang 1" 1 4 070 , 897 4,5!---To~~~~î~~~~ndi~~~mo~~-----------i--ll679----~ 1 6~--1- 7,1 1
---~-NG-UI---~(·3-)---~Y-i--ngui-~il~: ~----~:~:::J-~;~6/67 i--~~;----I ------1-------;
~LOgnan~~---------: Banen !-î966/67-; --~4----1------65----1-------1
INdem ; Bandem 1" . 249 1 227 1
,Ndokbiakat ; Banen 1" ! 2 149 1 910 '
INdoktouna . Banen 1" 476 1 200 1
,Yingui Banen ~ Il 1 1 237 i 207 ~
----i~ Zone habitée ~ " ~ 4 415 294 ~ 15,1
l ,
1 5 194 1 609 1 3,2
1
(1) Village de Ndokbélé
(2) Aveo village indépendant de Massoumbou (1 520 h.)
:3) La majorité de la population de l'arrondissement est regroupée sur la piste de
Yingui~ La densité n'a été calculée ~ue pour la zone rééllement habitée.
Tor illi DU DEP.ARr EMENT
Population rurale
Population urbaine
30 913
5 238
6 319
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LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENT
-=-=-=-=-=-=-c-e-=-=-=-=-=-e_=_=-e_
ARRONDISSEMENT DE YABASSI
BADJOP NDOKPENDA
BAKEM NDOICBABO NKOKOM
BANYA II NDOICBONG NKOM
DIMBONG NDOKJAMEN SOLE
DINGUE NDOKMEKA YADIBO
LAMBA NDOKNAK YAKAN
MABOM NTIOKPO YANGOM
NDJANGA
BANDEM RIVE DROITE
l
BEKONG
BEVlANG
Bi
BINDJENG
BOLAM
BONAKATA
BONALEMBE
BONANDJENG
BONEPOUPA l
BONEPOUPA II
BONEPOUPA III
LOGMABOM
MOUKOUNDA l
NDOICBAKAN
NDOICBOS
BONALAMBO
BONAMAKITA
BON .AM:BASSI
BONAMANGOLO
BOUMKWA
HELOUN
NDOKATI
BODIMAN
BONANYAMSI
BONAPENDA
DIBENG NDOICBELE
MOUKOUNDA II
NDOKAMA
NDOICBAGUENGUE
NDOICBAO l
NDOICBAO II
NYAmAN
NTIOKMOUEN
WOURI BOSSOUA
BONAND&LO
BONANDJOA
BONEKOULE
NTIOICBEKor
NDOKorI
NDORT CHANGA
TIMrE
B1V,AlI'Œ3A
DIBOMBE
NTIOICBELE
NDOKFAYA
NDOKHAI
NDOKNDAlC
NDOKSOM
NDOKYE:MEK
BOSSOUA MBENGUE
BENE
-VI-
WOURI BWELE
BŒJAMENGUE BONDJO MOl1rIMBELEMBE
BONEKO BlŒlJE lŒOKJ3.AIŒN
BONEPEA MALAMJ30A NONO
BONINDI MOUNDJA-MOUSSADI TONDE
YABAS SI
..
BANYA l NDOKBOUTI NDOKPA-SALLE
BONABEIŒ NDOKMJ:-SAMBE NDOKT.AMBA l
BONADISSAIŒ NDOKNYOUMBI NDOKT AMJ3A II
BONAG ONG NDOKO NGOM-NDOKPA
BONALOKO NDOKOKO NKONGMALANG
LONGTOKA NDOKOKO l YABASSI
NDOKBAN.AN NDOKPA YANGKONGBE
NDOKMEANG
VILLAGE INDEPENDANT
MASSOUMBOU
AR..'J:iONDI SSEMENT DE NKONDJOK ~
BAKOUA
BAKOUA KONG NGOMA
BOBA MILOMBI
BANDEM RIVE GAUCHE
BINDJEU II NDOKITI II NDORTIBA
MAKAKAN NDOKITI III TOUMBASSALE
NDOKB.AN
BATONGTOU
BABA KIEBO TENGOA
F .ANDA ou PANDA SONGONG TONGO
- VII -
DI BOUM
BALAN NDOSSON l NDOUBIAN l
BANGOPE NDOSSON II NDOUBIAN II (Ndoudltuma)
BEHAK NDOl'ORONG NDOU13IAN III (Yakll'mg)
MADIB NDOl'TO l NDOUBIAN IV (Bakou)
NDJOUE-MOUMA NDOl'TO II NDOUBI.AN V (Djonge)
NDOBARING NDOl'TO III NDOUDOUNG
NDOKOLO NDDrTO-KWAKWACK NDOYEM
MBANG
BEBALO NDOKMBAN II SOMBE-NSA~
BENGA l NDOKNIT VILLAGE PILmE l
BENGA II NDOKOMrO l VILLAGE PILmE II
MABOMBE NDOKOMrO II VILLAGE PILmE III
MABOUI'A NDOMALANG VILLAGE PILDrE IV
MADIB-MBANG NKEBE YABIEN
M.AKITA NKOLB.ü~MJŒIN YAMATOUN MASSANGO
MALLE II NEDNDJCOO,/ y AMAT OUN SARE
MANGUELLE NKONGMALANG YAMISSANG
MBEMA SOHOJ( YAMISSANG III
NDOKMBAN l
MElAN
BASSOMNDJANG SAN T.AlŒLO
:MBAN TAKAKA TONGOUE
I\10NZOU
MOYA
-
BOBA NDOMLA TONSI
NDOBE NKONGBAYONG YATANG
- VIII -
ARRONDISSEME:NT DE ITNGUI 1
LOGNANGA
LOGNANGA NnOKBAN.AMOUAN NDOKSEN
MAKAY lIDOKBASSOGOK NDOK\VDB
NDIKYEN NDOKBEITK
lIDEM
BEKONG NDEM l NDOKTANGEN
MBOKNnE NDEM II
NDOKBI AKJœ
IBarI NDOKB.AEMBI l NnOKMINOKON l
LOGMBO NDOKBAEMBI II NDOKMINOKON II
LOGNDENG NTIOKBANGUENDENG NDOKNGONG'
LOGYAMBA
ITNGUI
BAHALE NDOIŒENJ)E NnOKNYOK
DIW.AKISSA lIDOKMJœ CHANG NnOKTOK
FANGUE NDOKMBOH NDOKTOUM
HONG NDOKMEM l TCHENJE
NDOKANYAK NDOKMEM II ITNGUI l
NDOKBl\NJ)A NDOKNnEFELI ITNGUI II
NDORTOUNA
B.AKOSSI NDOKBISSOUM NDOKMO?.O
B.APIN J NDOKBOM NDOKTOUNA
NDOKBAN l NDOKMIOS NDOKVŒLE
NDOKBAN II NDOKMISSAM
BABA·_.
Posit
Piste
Popu1
- 1 -
C.M.R•. et ~ : NKONDJOK
Groupt : BlIT ONGT OU'
Posit t Mér 1 10° 23' Par: 4° 50' Carte t Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ?iétons de Ndokban à Tongo Km 18 Nd~kban
Popul t 10 (1967) B~fA
Village regroupé à Tong~
BAH.ALE: 0. M. R. et Arr.: YINGUI
Canton YINGUI
Posit Mér: 10° 21' Par: 4° 41' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'oarrossable de Tongo à Bosa et à Bahalé fin de piste Km 22 de Yingui
Popul : 36 (1967) BANEN
Village de l'arrondissement de Ndikiniméki regroupé aveo Ndokniok en 1967
BAKEM & C.M.R. et Arr. : YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér : 9° 59' Par: 4° 40' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste de Yabassià Ndoktamen et vers Mabom Km 30 Yabassi
Popul : 71 (1967) BASSA et BONGIŒNG
BAKOSSI : C.M.R. et Arr. : YINGUI
Canton NDOI<TOUNA
Posit : Mér: Anoienne Position inoonnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga - Makombé
Popul : 33 (1967) BANEN
BAKOUA: C. M. R. 'et Arr. 1 NKONDJOK
Groupt: BAK0UA
Posit 1 Mér 1 10° 21' Par 1 4° 54' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjck à Mbian Km 18 de Nkondjok
Popul : 154 (1967) BAKWA
Village regroupé à Ngoma
BALAN 1 f,', 'C.M.R. ,~et, Ar•• ',mmNDJOK
Groupt 1 DIB0UM
: Mér : 10° 15' Par 1 5° 00' Carte: Foumban - Dschang (1/200.000)
piétons de Nkondjok à Ndoubian et à Ndotorone Km 28 de Nkondjok
63 (1967) DIBOUM
EMJGOPE. C.M.R•. et Arr. 1 NKONDJOK
Groupt : DIE'OUM
Posit : Mér : 10° 14' Par: 5° 02' Carte: Foumban - Dschang (1/200~OOO)
Piste piétons de Ndoubian à Bandoumkassa
Popul : 256 (1967) DIEOUM
Eo~ : 1 Prote cyc~ incompl.
BANYA l t C. M. R. et Arr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér: 9° 58' Par: 4° 27' Carte: Euéa - Douala (1/200.000)
Quartier de Yabassi Ville (Voir Yabassi)
Popul : 3.918 (1967) BASSA et BONGKENG
BANYA II : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér 9° 57' Par: 4° 34' Carte t Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carressable de Yabassi à Ndokjamen et ~rs Bakem et Mabom
Km 18 de Yabassi
Popul : 185 (1967) BONGKENG et BASSA
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BASSOMNDJANG : C.M.R. et Arr. NKONDJOK
Groupt : M:BIAM
Posit : Mér : 10°23' Par: 5°00' Carte: Foumban-Dsehang (1/200.000)
Piste auto de ~lliiam vers Bazou
Popul 74 (1967)
:BATIN 1 C.M.R.. et Arr.: YINGUI
Canton NDORTOUNA
Ancienne Posit: Mér: 10° 13' Par: 4° 36' Carte:
Village regroupé à Maninga Makembé Km 10 de Dibamba l
Popul : 43 (1967) BANEN
Ndikinimeki (1/200.000)
BEBALO : C.M.R. et Axr.: NKONDJOK
Groupt 1 MBANG
Posit : Mér: 10° 05' Par 4° 40' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjok à Benga II Km 2 de Benga II
Popul 52 (1967) MBANG
BEHAK : C.M.R•. et Arr.. : NKONDJOK
Groupt DIBOllM
Posit Mér: 10°17' Par: 5° 02' Carte: Foumban - Dschang (1/200.000)
Piste piétons depuis Balam
Popul 250 (1967) DIBOUM
Marché périodique tous les huit jours
BEKONG :
Posit
Piste
Popul
C.M.R.
Canton
: Mér 10° 02 1 Par:
piétons de Bonaloko vers
18 (1967) BANDEM
et Arr.. YABASSI
BANDEM RIVE DRDITE
4° 32' Carte: Ndikiniméki
Ndokoti.l Km de :Bonaloko
(1/200.000 )
BEKONG C.M.R.
Canton
Ancienne Posit : Mér: 10° 22'
Village rég~oupé à Ndem l
Popul 9 (1967) BANDEM
et Arr.: YINGUI
NTIEM
Par: 4° 37' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
:BENGA l : C.M.R•. et Arr.: NKONDJOK
Grnupt MBANG
Posit : Mér 10° 03' Par: 4° 37 1 Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste aut0 de Yabassi à Benga II Fin de piste auto Km 23 de Yabassi
Popul 279 (1967) MBANG
Marché périodique chaque Jeudi Disp. off. Ec. : 1 prot. eye••vmpl.
l eath~ cye. ineompl.
BENGA II : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt MBANG
Posit : Mér : 10° 04' Par: 4° 38' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste auto de Yabassi à :Benga II Fin de piste auto Km 26 de Yabassi
Popul : 340 (1967) MBANG
Ec. 1 Prot. eye. ineompl.
BEVJANG : C.:M.R.
Canton
Posit : Mér 10° 05' Par ~
Piste piétons depuis Ndokbanen
Popul 205 (1967) BANDEM
et Arr.: YABASSI
BANJJEM RIVE DROITE
4° 34' Carte: Ndikiniméki
ou depuis Ndokokn l
(1/200.000 )
:BI ou :BY & C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BANDID~ RIVE DROITE
Posit Mér: 10° 01' Par: 4° 33' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi vers Nkondjok Km 14 de Yabassi
Popul 197 (1967) BANDEM
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BINDJENG l C.M.R. et Arr.: YABbSSI
Canton BANDEM RIVE DROITE
Posit : Mér : 10° 08' Par: 4° 41' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi - Eko~d..jok ..:.....,. PorliL sur .Ie.~:Nkam
Popul 1 29 (1967) BMnDEM
BINDJENG II ru BINDJEU II : C.M.R. et Arr. : NKONDJOK
Gr0upt : BANDEM RIVE GAUCHE
Posit : Mér 1 10° 17' Par: 4° 44' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Nlcondjok et à Bafang Km 16 de Nkondj0k
Popul 1 30 (1967) BANDEM .
Marché Périodique tous les 6 jours
BOBA :
Posit
Piste
Popul
C.M.R. 'et Arr. = NKONDJOK
Groupt : BAKOUA
Mér : 10° 25' Par: 4° 56' Carte:
piétons de Tongo à Boba Km 3 de Tongo
: 20 (1967) BAKOUA
Ndikiniméki (1/200.000)
BOBA 1
Posit
Piste
Popul
C.M.R•. et Arr. g NKONDJOK
Groupt MOYA
Mér: 10° 24' Par: 4° 55' Carte:
piétons de Tongo à Songong et à XITba
: 89 (1967) Village regroupé à Moya
Ndikiniméki (1/200.000)
Posit
Route
Popu1
Ec. :
BOLAM : C.M.R. et Arr. : YABASSI
Canton BANDEM RIVE DROITE
Posit Mér: 10° 04' Par: 4° 35' Carte Ndikiniméki (1/200~000)
Piste piétons depuis Ndokoti l
Popul : 130 (1967) BANDEM
BONABEIŒ : C. M. R. et Arr.: YABASSI
Cantcn YllBASSI
Posit : Mér 9° 58' Par: 4° 28' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Yabassi à Loum Km 3 de Yabassi
Popul 962 (1967) BASSA
Ec. : 1 Proto cye. compl.
BONADISSAKE ou BONESSAK: C. M. R. et Arr. : YABASSI
Canton YABASSI
: Mér : 9° 58' Par: 4° 29' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
de Yabassi à Loum Km 4 de Yabassi
158 (1967) BASSA
1 off. cye. compl.
BONAKllTA : C.M.R. et Arr. YABASSI
Canton BODIMAN
Posit : Mér : 9° 55 1 Par: 4° 25' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nono Km 6 de Yabassi ~accès par le
liouri '(rive droite)
Popul : 66 (1965) BüDIMAN
(Ne figure pas au recensement de 1967)
BONAGONG : C.r,1.R. et Arr.
Canton YABASSI
Posit. r Inocnnue
Popul : 40 (1967) BASSA
YABASSI
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BON.AL.A1-ffiO : C.rvI.R. et .A:rr. : YABASSI
Canton WOURI BOSSOUA
Posit : Mér : 9° 49' Par: 4° 19' Carte: Buéa - Douala (1/206.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nono Km 25 de Yabassi 6Ù accès par le Wouri
(rive droite)
Popul : 58 (1967) WOURI
BONALEMBE : C. ~~. R. et .A:rr.: YABASSI
Canton BODINAN
Posit ~ Mér 9° 56' Par: 4° 25' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nonr Km 4 de Yabassi .Œ accès par le Wouri
(rive droite)
Popul : 207 (1967) BODINAN
BONALOKO : C.M.R. et .A:rr. :
Canton YABASSI
Posit : Mér 9° 58' Par: 4° 29'
Piste auto de Yabassi vers Nkondjok
Popu1 : 102 (1967) BASSA
YABASSI
Carte : Buéa - Douala
Km 6 de Yabassi
(1/200.000)
BONAMAKIT A : C. ]liT. R. et .A:rr. : YABASSI
Canton WOURI BOSSOUA
Posit : Mér : 9° 50' Par: 4° 19' Carte ~ Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nonr, Km 24 de Yabassi ou accès par le
Vlouri{rive droite)
Popul : 62 (1967) WOURI
BONAMANGOLO: C. M. R. et .A:rr.: YABASSI
Canton BA1~EM RIVE DROITE
Posi.f: Mér : 10° 09' Par: 4° 37' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons depuis Ndokoti l par Balom et vers Ndokiti Km 15 de Nd~koti l
Popu1 : 36 (1967) BJUillEM
BONAMBASSI: C. M. R. et .A:rr.: YABASSI
Canton WOURI BOSSOUA
Posit : Mér : 9 Q 50' Par: 4° 19' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste ~iétons de Yabassi vers Moutimbe1embe ou accès par le Wouri (rive gauohe)
Poyul : 58 (1967) _WOURI
Ec.: 1 Prot. cyc. incomp1.
BONAMENGUE : C. N. R. et ..Arr. YABASSI
Cantèn WOURI BHELE
Posit : Mér: 9 ° 49' Par: 4° 16' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste piétons de Yabassi vers Moutimbelembe ou accès par le 1J'ouri (rive gauche)
Popu1 : 37' (1967) WOURI
BODnTAN
BONANDJEN"G: C. N. R.
Canton
Posit : Mér : 9° 53'
Piste carr.ssab1e de
(rive droite)
Popul: 84 (1967)
et ..Arr.: YABASSI
BODIMAN
Par: 4° 25' Carte: Buéa - Douala
Yabassi vers Nono, Km 5 de Yabassi ou
(1/200.000)
accès par le Wouri
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BONANDOLO : C.ri.R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI EOSSOUA
Posit : Mér: 9° 51' Par ~ 4° 30' CArte: ~éA."l- Douala (1/200.000)
Piste piétons de Yabassi vers Moutimbelembe ou accès par le Wouri (rive gauche)
Popul : 217 (1967) WOURI
BONANJOA: e.M.R. et Arr. g YABASSI
Canton WOURI TIOSSOUA
Posit : Mér 9° 49' Par ~ 4° 18' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nono, Km 15 de Yabassi ou aceès par le
Wouri '(rive droite)
Popul : 33 (1967) WOURI
Marché Périodique ~ Poste Agrioole
Ec.: 1 Off. cye. campI.
BONANYAMSI 1
Posit
Piste
Popul
Ec. :
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BODIMAN
: Mér : 9° 52' Par: 4° 23' Carte:
piétons de Yabassi vers Moutimbelembe
: 275 (1967) BODIMAN
1 Of{. oye. complo Mis. Prnt.
Buéa - Douala (1/200.000)
ou accès par le Wouri (rive gauche)
BON.APENDA : C.M. R. et Arr. : YABASSI
Canton BODIMAN
Posit : Mér 9° 53' Par: 4° 24' Carte Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nono Km 12 de Yabassi ou accès par le Wouri
(rive droite)
Popul : 22 (1967) BODIMAN
130NEKO : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BWELE
9° 46' Par: 4° 15' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
depuis ~ftang (arrondissement de Dibnmbari) ou accès par
Posit
Piste
(rive
Popul
: Mér :
piétons
droite)
:'22 (1967) IWURI
le ~'Jouri.
BONEKOULE : C. M. R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BOSSOUA
Posit : Mér 9° 51' Par: 4° 19' Carte
Piste ~iétons de Yabassi vers Moutimbelembe
Popul : 99 (1967) WOURI
BOUEPEA 1 C.:M. R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BIVELE
Posit : Mér 9° 46' Par: 4° 14' Carte:
Piste piétons depuis Yassem (arrondissement
(rive droite)
Popul : 216 (1967) HOURI
: Buéa - Douala (1/200.000)
ou accès par le Wouri (rive gauc.hG)
Buéa - Douala (1/200.000)
de Dibombari) ou accès par le Wouri
BONEPOUPA l :
Posit
Route
Po.pul
Eo. :
C.M.R. et Arr. ~ YABASSI
Canton DIB~JG - NDOKBELE
: Mér 10° 01' PU-1.1 4° 04' Carte
de Douala à Edéa Km 55 de Yabsssi
430 (1967) BASSA
1 cath. cyc. incrmpl.
Pont sur la Dibamba
Ndikiniméki (1/200.000)
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BONEPOUPA II 1 C.M..:e. ~ et . Arr.ü YABASSI
Canton DIBENG - NDOKBELE
Posit : Mér: 9° 59' Par: 4° 08' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Douala à Edéa - Carrefour vers Yabassi Km 45 de Yabassi
Popul : 128 (1967) BASSA
Poste Agricole
.BONEPOUPA III €J.M.R•• et . A:r:r..~,i YABASSI
Canton DIBENG NDOKBELE
Posit : Mér: 10° 01' Par: 4° 10' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Bonépoupa II Km 41 de Yabassi
Popul 302 (1967) BASSA
BONINDI :
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr. : YABASSI
Canton WOURI BWELE
Mér 9° 49' Par: 4° 16' Carie: Buéa - Douala (1/200.000)
piétons de Yabassi vers Moutimbelembe ou accès par le Wouri (rive gauche)
: 35 (1967) WOURI
BONJO : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canion WOURI B~ŒLE
Posit : Mér: 9° 47' Par: 4° 15' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Accès par le Wouri (rive gauche, !le Wouri)
Popul : 100. (1967) WOURI
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
BOSSOUA - MBENGUE ; C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BOSSOUA
Posit : Mér : 9° 50' Par: 4° 18' Carie; Buéa - Douala (1/200.000)
Piste piétons de Yabassi vers Moutimbelembe ou aocès par le Wouri (rive gauche)
Popul: 77 (1967) UOURI
BOIDIKWA : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BANDEM RIVE DROITE
Posit : Mér 10° 01' Par: 4° 33' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Bi vers Yakouan
Popu1 53 (1967) BANDEM
YABASSI
: Buéa - Doua.la (1/200.000)
on a,00ès par le Wouri (rive. gaudn)
BODIMAN
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BODIMAN
52' Par: 4° 24' Carte l Buéa - Douala <J./2()O.Ono)
<i."l Ynh~.~.f\i ']81,'3 NOllO, Km 13 de Yahassi ou aooès par le Woud.
BUAMBA ou BOUAMBA 1
C.M.R. et Arr. :
Cantoxl WOURI BvJELE
Posit Mér: 9° 50' Par: LO 17' Carte
Piste 'P::'étons de Yabassi vers M0u.tlmbe].8Illte
Popul ; 84 (1967) WOURI
Posit : Mér: 9°
Piste carroGc~bl8
(rive Ciroite)
Popul.; 64 (1967)
mŒNE
DEKOULE : VILLAGE PILŒE 3 bis
Posi-;
Piste
Popul
C.M.R. e~ Arr.: YABA8S1
Canton w~URl BOSSOUA
Mér: 9° 50' Par: 4° :8' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
1!j étrms de Yabassi vers Mou,imbelembe ou accès par le 1-louri (rive grtllnh8)
; 93 ()~61) WOURI
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DI BOMBE C.M.R. et Arr. YABASSI
Canton BODIMAN
Posit : Mér: 9° 51' Par: 4° 21' Carte Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Yabassi vers Nono Km 20 de Yabassi oU accès par le Wouri
(rive ùroi te)
Popul 1 5 (1967) BODIMAN
DIMBONG 1 C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér 9° 51' Par 4° 35' Carte: Buéa - D0uala (1/200.000)
Route de Yabassi à Loum Km 28 de Yabassi
Popul 209 (1967) BASSA
DINGUE ~ C.IvI.R. 'et .A::rr. 1 YABASSI
Canton: BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér : 9° 57' Par: 4° 40' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste 'auto de Ndokjamen vers Bakem et piste piétons par Mabom
Popul : 28 (1967) BASSA et BONGKENG
DISSOUK VILLAGE PILOTE 2 bis
:I2f'\vAIŒSSA : C.M.R. et .A::rr.: YINGUI
Canton YI'NGUI
Ancienne Posit inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village cle l'arrondissement de Ndikiniméki regroupé à N1«'IkMyak
Popul : 66 (1967) BANEN
(1/200.000 )
et Arr.: NKONDJOK
BATONGTOU
54' Carte: Ndikiniméki
Km 22 de Nkondjok
F.ANnA ('u PANDA 1 C.M.R.
Groupt :
Posit : Nér: 10° 23' Par: 4°
Piste piétons de Nkondjok à Tong"
Popul: 168 (1967) BMc.{A
Village regroupé à Tonga
FANGUE : nNGUIet Arr-.
YINGUI
4° 30' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
à Mnssé Km 12 de Yingui
C.M.R.
Cant'on
: Mér 10° 21' Par
carrossable· de Yingui
: 38 (1967) BANEN
Posit
Piste
Popul
HELOUN : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BANDErr RIVE DROITE
Posit : Mér 10° 07' Par: 4° 35' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ~iét&ns de Ndckoti vers Bolam et Bewang
Popul : 55 (1967) BANDEM
HONG ou HOUNG l s C.:M.R. et Arr. 1 YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér : 10° 22' Par 1 4° 45' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village de l'arrondissement de Ndikiniméki regroupé à Ndckniak
Popul 97 (1967) B~~N
C.M.R. et Arr. 1 YINGUI
Canton NDOKBIAKAT
Par: 4° 27' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
:IBarI
Posit : Mér 10° 27'
Village de regroupement
Ec.: l cath. c~c. incompl.
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IaEBO : C. M. R•. et .A:rr.: NKONDJOK
Groupt : B.ATONGTOU
Posit Mér: 10° 26' Par: 4° 55' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Tongo à Kiebo Km 4 de Tongo
Popul: 50 (1967) B.ATONGTOU
KONG ou Ko:r.rnO ~ C. M. R. et .A:rr. NKONDJOK
Groupt : BAROUA
Posit : Mér : 10° 19' Par ~ 4° 52! Carte: Ndikiniméld. (1/200.000)
Piste ~iétons de Nkondjok à lfuirol Km 13 de Nkondjok
Popul : 172 (1967) B~~A
LAMBA 1 C.M.R. et .A:rr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA .
Posit : Mér : 9° 52 l Par: 4° 38' Carte: Buéa - Df'uala (1/200.000)
Piste auto de Dimbong à Lamba (fin de la piste) Km 18 de Dimbcng
Popul : 282 (1967) BASSA
Eo. : 1 Off. oyo. inoempl. Peste Agrioole
LOGMABOM : ~·C.M.. R. ;.eJ~, iœr-::. ~ .... T1J3ASSI
Canton DlBENG - NDOKBELE
Posit : Mér: 10° 02' Par: 4° 18' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Bonépoupa 1, Carrefour vers Ndokn~k et Yingui Km 20
de Yabassi
PopuJ. : 270 (1967) BASSA
Ec.: 1 Prote oye. incompl.
LOG:MBO 1 " ••• C•.11.R..:... et~ Jœr. :. YINGUI
Canton NDOKBIAKgr
Ancienne Posit : Mér : 10° 28" Par: 4° 25' Carte: Ndikinirnéki (1/200.000)
Village regroupé à IBOTI Mér: 10° 27' Par 1 40 27'
Popul 403 (1967) BANEN
Eo. : 1 Prote eye. ineompl.
LOGNANGA : C.M.R. et .A:rr.: YINGUI
. Canton LOGNANGA'
Ancienne Posit : inoonnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Yingui
Popul: 6 (1967) BANEN
LOGNDENG : C. M. R. et .A:rr.: YINGUI
Canton NDOKBIAKgr .
Posit : Mér : 10° 22' Par: 4° 27' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons depuis Mossé, Village de regroupement
Popul : 136(1967) BANEN
Ec~ : 1 Prote cye~ ineompl. ; 1 Cath. eye. ineornpl.
LOGYAMBA : C.M.R. et Arr.: YINGUI
Canton NDOKBIAKAT
Posit : Mér 10° 27' Par: 4° 22' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à IBOTI et à Logndeng
Popul : 314 (1967) BANEN
LONGTOKA 1
Posit
Route
Popul
C.M.R. et .A:rr. ~ YABASSI
Canton YABASSI
~ Mér : 9° 58' Par: 4° 29' Carte: Buéa - Dcuala (1/200.000)
de Yatassi à Loum, carrefour vers Nkondjok Km 6 de Yabassi
269 (l967) BASSA
IIABOM
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Mér: 9° 58' Par 1 4° 41' Carte z Buéa - Douala
auto de Ndokjamen vers Bakem, fin de piste à Mabom
: 103 (1967) BASSA et BONGKENG
(1/200.000 )
MABOMBE 1 C.M.R. 'et A:rr. 1 NKONDJOK
Groupt : MBANG
Posit : Mér: 10° 15' Par: 4° 54' Carte: Ndikinirnéki (1/200.000)
Route de Nkondjok à Bafang Km 8 de Nkondjok
Popul z 49 (1967) MBANG
MABOMBE 1 cf VILLAGE PILmE 4
MABOUTA : C.~~.R. et Arr.: NKONNOK
Groupt : MBANG
Posit : Mér : 10° 14' Par: 4°58' Carte: Ndikinirnéki (1/200.000)
Piste piétons depuis Sohok
Popul 123 (1967) MBANG
Posit
Piste
Popul
C. M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt DIBOUM
l-iér: 10° 19' Par: 4°57' Carte: Ndikinirnéki (1/200.000)
piétons de Nkondjok vers Ndoubian Km 16 de Nkondjok
259 (1967) DIBOUM
MADIB-MBANG 1 C.M.R. et Arr.: NKONIDOK
Groupt MBANG
Posit : Mér 10° 18' Par: 4° 56' Carte: Ndikinimeki (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjok à Ndoubian
Popul 72 (1967) MBANG
1v1ADIP VILLAGE PILarE 16 ter
MAKAKAN 1
Posit : Mér 10°
Route de Yabassi à
Popul 197 (1967)
C.M.R.
Groupt
17' Par
Nkondjok et
BANDEM
et Arr. : NKONDJOK
BM-:DEM RIVE GAUCHE
4° 49' Carte: Ndikiniméki
à Bafang Km 9 de Nkondjok
(1/200.000 )
MAKAY 1 C.M.R.
Canton
Ancienne Posit : inconnue Carte
Village regroupé à Yingui
Popul: 202 (1967) BANEN
et Arr.: YINGUI
LOGNANGA
: Ndikiniméki (1/200.000)
MAKIT A z C. M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt: MBANG
Posit : Mér 10° 14' Par: 4° 51' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Nkondjokà Bafang (Village Suburbain) Km 1,5 de Nkondjok
Popul : 265 (1966) MBANG
Ec. : 1 Proto cyc. compl.
MAL.AMBOA : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BWELE
Posit : Mér 9° 49' Par: 4° 16' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste piétons de Yabassi vers Moutimbélembe ou accès par le Wauri (rive gauche)
Popul 30 (1967)
MALE VILLAGE PILOTE 6
-
MALLE II : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt MBANG
Posit : Mér: 10° 15' Par: 4° 51" Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Nkondjok à Bafang (Village Suburbain)
Popul 85 (1966) MBANG
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MANGUELEI C.M.R. et .A:rr. NKONDJOK
Groupt MBANG
Posit : Mér: 10° 14' Par: 4° 51' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Nkondjok à Bafang (Village Suburbain) Km 2 de Nkondjok
Popul : 110 (1966) MBANG
JlASSOUMBOU : C.M.R. et hr.: YABASSI
VILLAGE INDEPENDANT
Posit : Mér: 9° 51' Par: 4° 10' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Douala à Bonépoupa II Km 8 de Bonépoupa. Carrefour
Po~ul: 1~520 (1967) et DIVERS
Ec. : 1 Off. cyc. campI. 1 Exploitation forestière
MATOUBE: VILLAGE PIL0rE 5
~ : C.M.R. 'et .A:rr.: NKONDJOK
Groupt : MBIAl\,1:
Posit : Mér: 10° 22 Par: 4° 59' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'auto de Mbiam vers Moya
Popul : 150 (1967)
MJ3EMA : C.M. R. 'et .A:rr.: NKONroOK
Groupt : MB.ANG
Posit : Mér: 10° 13' Par: 4° 49' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Pista piétons de Nkondj~k à Benga II (Village Suburbain) Km 1 de Nkondjok
Popul: 40 (1966) MBANG
MBIAM 1 of MONZOU
KBOKNDE , C.M.R. et .A:rr.: ITNGUI
Canton NDEM
Ancienne Posit : inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Ndem
Popul: 15 (1967) BANDEM
MILONT.J3I C.M.R. et .A:rr.: NKONroOK
Groupt BAKOUA
Posit Mér 10° 21' Par: 4° 52' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Tange à Milombi Village regroupé à Ngoma Km 7 de Tong~
Popul 97 (1967) BAKWA
J:UNE : VILLAGE PILOTE 16
MONZOU ou MBIAM: C.M.R. 'et .A:rr.: NKONDJOK
Groupt : MBIAM
Posit Mér: 10°22' Par: 4° 59' Carte: Ndikiniméld (1/200.000)
Piste auto de Maya vers Bazou
Popul III (1967)
MOUKOUNDA l : C.M.R. et .A:rr.: YABASSI
Canton DIBENG-NDOKBELE
Posit : Mér: 10° 04' Par: 4° 26' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'auto de Yabassi à Yingui Km 14 de Yabassi
Popul : 133 (1967) BASSA
MOUKOUNDA II :
Posit : Mér: 10°
Route de Yabassi à
Popul : 110 (1967)
C.M.R. et .A:rr.: YABASSI
Canton DIBENG-NDOKBELE
00' Par: 4° 24' Carte: Ndikiniméki
Bonépoupa II Km 8 de Yabassi
BASSA
(1/200.000 )
MOUNDJA MOUSSAnI
Posit : Mér : 9° 48'
Piste ~iétons depuis
C-.M. R.
Canton
Par: 4°
Bongo
et .A:rr.: YABASSI
WOURI BWELE
13' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
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MOurIMBELEMJ3E :
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.:
Canton NOURI B~ŒLE
: Mér: 9° 49' Par 4° 15' Carte
piétons de Yabassi à Moutimbelembe ou
215 (1967) WOURI
YAEASSI
: Buéa - Douala (1/200.000)
accès par le Wouri (rive gauche)
C.M.R. et Arr.: YINGUI
Canton NDEM
Par 4° 32' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Mossé, Lieu de regroupement des Habitants du
NDEM l :
Posit : Mér 10° 19'
Piste auto de Yingui à
groupement Ndem
Popul : 190 (1967) BANDEM
NDEM II C.M.R.
Canton
Ancienne Posit Mér: 10° 23'
Village regroupé à Ndem l
Popul : 27 (1967) BANDEM
et Arr. : nNGUI
ImEM·
Par: 4° 38' Carte 1 Ndikiniméki (1/200.000)
NnIKYEN 1 C. M. R.
Canton
Ancienne Posit : Mér : 10° 31'
Village regroupé à Yingui
Popul: 4 (1967) BANEN
et Arr.: YINGUI
LOGNANGA
Par: 4° 26' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Jlj'])JANGA cm NYAlfGA 1 C.1I1.R. et Arr. : YABASSI
Canton BADJOP 1~KPENDA
Posit : Mér: 9° 46' Par: 4° 36' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Yabassi à So11é et piste piétons de So11é vers Ndjanga et Bareko
(arrondissement de Loum)
Popul: 7 (1967) BASSA
C.N.R. 'et Arr.: NKONDJOK
Groupt : DI BOUNI
- Posit Mér: 10° 22' Par: 5° 01' CarteVillage
Dsehang
PopuJ.
Eo. 1 1
de Bazou (Ndé)
(1/200.000 )
102 (1967) Regroupée
Cath. cye. incompl.
à Mbiam
Foumban-
Posit
Piste
Popul
}l;1)OBABING ou NDOBARING : C.M.R. et Arr.
Groupt : DIBOUM
: }.Têr : 10° 14' Par: 5° 04' Carte
piétons de Ndotorong à Bandoumkassa
68 (1967) DI BOmr
NKONDJOK
: Foumban - Dschang (1/200.000)
NDOBE :
Posit
Piste
Popul
C.T'I.R. et Arr.
Groupt 1 MOYA
Mér : 11° 21' Par: 4° 56' Carte
auto de MOfa vers Tonga
: 93 (1967)
NKONDJOK
: Ndikiniméki (1/200.000)
NnOKAMA ou NDOKBEK : C.N.R. et Arr.: YABASSI
Canton DIBENG-lmOKBELE
Posit : Mér : 10° 04' Par; 4° 14' Carte 1 Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Bonépoupa Km 22 de Yabassi
Popul 377 (1967) DIVERS
Eo. : 1 Off. cyc. incompl.
lillOKANYAK nu NDOIŒYAK ou lIDOIOOAK :
Posit : Mér , 10° 19' Par: 4° 32'
Piste 'carrossable de Yingui à Massé
Popul : 103 (1967) BM{8N
C.M.R. 'et Arr. :
Canton : YINGUI
Carte : Ndikiniméki
Km 4 de Yingui
YINGUI
(1/200~ 000)
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NDOKATI C. M. R. et Arr.: Y,AEASSI
Canton BANDEM RIVE DROITE
Posit Mér 10° 03' Par: 4° 34' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste auto de Yabassi vers Nkondjok, Carrefour à Ndokbekot vers Ndok~ti
Popul: 194 (1967) BANDEM
Marohé périodique
Eo.: 1 Cath. oyo. inoompl.
NDOKJ3,AEO :
Posit :
Près de
Popul :
C.M.R. et Arr. Y.AJ3ASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Mér : 9° 50' Par: 4° 25' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
la rivière Dibombé
17 (1967) BASSA
NDOKBAEMBI 1: C.M.R. et Arr.: YINGUI
Canton NDOKBIAKAT
Anoienne Posit : Mér: 10° 25' Par :4°19' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Logndeng et Iboti
Popul : 130 (1967) BANEN
NDOKBAEMBI II : C. M. R. et Arr.: TINGUI
Canton NDOKBIAKAT
~~cienne Posit : Mér : 10° 25' Par 1 4° 19' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Logndeng et Iboti
Popul : 340 (1967) BANEN
NDOKBAK.ANTI : C. M. R. et Arr. Y,AEASSI
Canton NY.Al\1r AN
Posit : Mér : 10° Il' Par: 4° 28' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui
Popul 125 (1967) BASSA
NDOKB.AKEN :
Posit
Popul
C.M.R. et Arr. : Y,AEASSI
Canton WOURI BliELE
: Mér : 9° 50' Par 4° 15' Carte
85 (1967) WOURI
Buéa - Douala (1/200.000)
NDOKBAN : C. H. R. . et Arr.: NKONDJOK
Groupt BANDEM RIVE GAUCHE'
Posit Mér 10° 17' Par: 4° 45' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Nkondjok et à Bafang Km 15 de Nkondjok
Popul 147 (1967) BANDEM
NDOKB.AN l : C. M. R. et Arr.: TINGUI
Canton NDOKTOUNA
Anoienne Posit: inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga-Makombé
Popul: 38 (1967) BANEN
NDOKB.AN II: C.M.R. et Arr.: TINGUI
Canton NTIOKTOUNA
Anoienne Posit inoonnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga - Makombé
Popul: 22 (1967) BANEN
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NDOKBANAN : C. M. R. et Arr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér 10~ 04' Par: 4° 31' Carte: Ndikiniméld (1/200.000)
Piste auto de Bonalnk~ à Ndoktarnba
Po~ul: 18 (1967) BASSA
NDOKBANAMOUAN ou NDIKBANAMOUAN :
Ancienne Posit : inconnue Carte
Village regroupé à Yingui
Po~ul: 33 (1967) BANEN
C.M.R. et Arr. 1 YINGUI
Canton LOGNANGA
Ndikiniméki (1/200.000)
NDOKBANDA 1 C. M. R. et .A:rr. YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér 10° 22' Par 4° 27' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste de Yingui à Logndeng
Po~ul 76 (1967) BANEN
NDOKBANGUENDENG : C. M. R. et Arr. : YINGUI
Cant on NDOKBI AKAT
Ancienne Posit : Mér: 10° 25' Par 1 4° 19' C~te 1 Ndikiniméki (1/200.000)
Vill~ge regrou~é à Logndeng et à Iboti
Po~ul : 68 (1967) BANEN
NDOKBAGUENGUE i C. M. R. et Arr.: YABASSI
Canton DI8'ENG-NDOKBELE
Posit : Mér : 10° 09' Par & 4° 23' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'aut('\ de Yabassi vers Yingui et carrefour à Ndokndo~ II vers Ndokbaguengué
Po~ul : 184 (1967) BASSA
NDOKBAO l : C. M. R. et Arr. 1 YABASSI
Cant~n DIBENG - NDOKBELE
Posit : Mér 10° 01' Par: 4° 27' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 8 de Yabassi
Popul: 45 (1967) BASSA
NDOKBAO II : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton DIBENG - NDOKBELE
Posit : Mér : 10° 01' Par: 4° 27' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 8 de Yabassi
Po~ul : 120 (1967) BASSA
NDOKBASOGOK ~sm NDIICBASSOamK 1 C. 11. R. ~ et T.A::t:r. 1 YINGUI
Canton LOGNANGA
Ancienne Posit : Mér ~ 10° 37' Par: 4° 26' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à YiL~ui
Popul: 7 (1967) BAN3N
NDOKBEK0r C.N.E. et Arr.: YABASSI
Cantor. BANDEM RIVE DROITE
Posit : Mér lCo 01' ?ar: 4° 34' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste auto de Yar..assi à lTkondj('\k
POVJl ; 61 (1967~ EANDEN.
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NDOKBELE : C.M.R. et Arr. : YABASSI
Canton DIBENG-NDOKBELE
Posit : Mér 9° 59' Par: 4° 26' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Yabassi à Bonépoupa et carrefour vers Yingui
Popul : 1.450 (1967) BASSA
Disp'ensaire cath~ 1 H8pital ('ff.
Eo. 1 1 Off. 1 n~th, 1 Pr~t. cyc. comp1~ Mis~ 1 cath~ 1 Prete
1 Usine à café, 1 Exp1("Iitaticm Forestière (C.F. G. C.)
NDOKBEYIK ou NDIKBEYIK :
Ancienne Posit : inconnue
Village regroupé à Yingui
Popul : 7 (1967) BANEN
C.lI.R. et Arr.; YINGUI
Canton' LOGN.ANGA
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
ImOKBISSOUM 1 C.N.R. et Arr.: YINGUI
Cant'on NDOKTOUNA
Ancienne Posit : Mér : inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Popul: 42 (1967) BANEN
NDOKBO~ : C. M. R. et Arr.: YINGUI
Canton NDOKTOUNA
Ancienne Posit Mér: 10° 15' Par 1 4° 36!,< Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga-Makombé
Popul : 28 (1967) BANEN
NDOKBON ou NDOKBONG 1 C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér : 9° 57' Par: 4° 36' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Ndokjamen vers Mabom
Popul 13 (1967) BASSA
NDOKBOS : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton NYAMAT.AN
Posit Mér: 10° 04' Par: 4° 25' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 17 de Yabassi
Popul 189 (1967) BASSA
NDOKBourI :
Posit
Popul
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton YABASSI
inoonnue
9 (1967) BASSA
NDOKFAYA 1 C.M:.R. et Arr.: YABASSI
Canton DIBENG NDOKBELE
Posit : Mér 10° 04' Par: 4° 24' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 20 de Yabassi
Popul: 112 (1967) BASSA
NDOKRAI ou NnOKHAY: C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton DIBENG-NDOKBELE
Posit : Mér : 9° 59' Par: 4° 25' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de YabasBi à Bonépoupa Km 4 de Yabassi
Popul : 27 (1967) BASSA
Piste d'atterrissage
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!~pIŒENDE 1 C.M.R. et Arr. 1 YINCm:
Canton YINGUI
Posit : Mér: 10° 16' Par ~ 4° 31' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 4 de Yingui
Popul: 66 (1967) BANEN
NDOKITI II : C.M.R•. et .A:rr.: NKONDJOK
Groupt: BANDEM RIVE GAUCHE
Posit Mér 1 10° 17' Par: 4° 43' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Nkondjok et à Bafang Km 20 de Nkondjok
Popul : Il (1967) B~mEM
NDOKITI III C.M.R. et .A:rr. : NKONDJOK
Groupt: BANDEM RIVE GAUCHE
Posit ~ Mér 10° 16' Par: 4° 43' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Bindjeu II à Nkaké Km 4 de Bindjeu II
Popul 172 (1967) BMillEM
ImOKJ.A1lIEN : C. M. R. et .A:rr.: YABASSI
Canton BADJOP-NDOKPENDA
Posit : Mér 9° 55' Par: 4° 31' Carte Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Yabassi à Loum Km 10 de Yabassi
Popul 146 (1967) BASSA
NDOKMAT CHANG: C•M. R. et .A:rr. :
Canton YINGUI
Posit : Mér : 10° 17' Par: 4° 35'
Piste piétons depuis Yingui Km 10 de
Popul 21 (1967) BANEN
Village regroupé de l'arrondissement
YINGUI
Carte ~ Ndikiniméld. (1/200.000)
Yingui
de Ndikiniméld
NDOKJ'iffiANG ou NDOKMBONG: C. M. R. et .A:rr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér: 9° 57' Par: 4° 29' Carte: Buéa - Dcuala (1/200.000)
Route de Yabassi à Loum Km 8 de Yabassi
Popul : 48 (1967) BASSA
NDOKMBANG l C.M.R. ' et' .A:rr.: NKONDJOK
Groupt : MBANG
Posit : Mér : 10° 10' Par: 4° 59' Carte: Ndikiniméld. (1/200.000)
Piste piétons de Ndokomto vers Ndouembot Km 2 de Ndokomto
Popul : 64 (1966) ~~ANG
Marohé tous les huit jours
NDOKMBANG II: C.M.R. et .A:rr.: NKONDJOK
Grnupt MBANG
Posit : Mér: 10° 10' Par: 4° 59' Carte: Ndild.niméld. (1/200.000)
Piste piétons de Nkomto vers Ndouembot Km 2 de N~~mto
Popul: 118 (1966) I{BANG
lŒOKMBO a C. M. R. et .A:rr.: YINGUI
Cantcn YINGUI
Anoienne Posit Mér: 10° 24' Par: 4° 32' Carte: Ndikiniméld. (1/200.000)
Village de l'arrondisseme~t de Ndild.niméld. regroupé à Yingui
Popul : 38 (1967) BANEN
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;rmOKMEKA : C. M. R. et Arr.: YABASSI
Canton :BADJOP NDOKPENDA
Posit \ Mér : 9° 53' Par: 4° 39' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste auto de Dimbang à Lamba
Popul : 290 (1967) BASSA
NDOICMEM l : C. M. R. et Arr. YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér 10° 17' Par: 4° 30' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yingui à Yabassi Km 2 de Yingui
Popul 117 (1967) BANEN
Marché Périodique
N:DOKMEM II :
Posit
Piste
Po;pul
Eo. :
C.M.R. et Arr. :
Canton YINGUI
: Mér : 10° 20' Par: 4° 31'
carrossable de Yingui à Mossé
: 222 (1967) BANEN
1 Cath. cyc. incompl.
YINGUI
Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Km 11 de Yingui
NDOKMINOKON 1: C.M.R. et Arr.: YINGUI
Canton NDOKBIAK.AT
Anoienne Posit : Mér : 10° 25' Par: 4° 21' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Villaa~ regroupé à Logndeng et à Ib~ti
Popul : 276 (1967) BANEN
NDOKMINOKON II : Co M. R. et Arr.: YINGUI
Canton NDOK:BIAKAT
Ancienne Posit : Mér : 10° 23' Par: 4° 23' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Logndeng et à Iboti
Popul : 319 (1967) BANEN
l'TDOKMIOS :
Anoienne Posit \
Village regroupé
Popul : 3 (1967)
C.M.R. et Arr. :
Cant~n NDOKTOUNA
Mér : 10° 13' Par
à Maninga - Makombé
BANEN
YINGUI
Carte Ndikiniméki (1/200.000)
lŒOIOO-S.AM:BE :
Posit
Popul
C.M.R. et Arr.
Canton YABASSI
l-Tér: inconnue
\ 20 (1967) BASSA
YABASSI
NDOKMISSAM : C.M.R. et krr.: YINGUI
Canton ND0:fcr10UNA
Ancienne Posit inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga - Makombé
Popul: 43 (1967) BANElI
NDOKMORO :
.
C. M. R. et A:rr.: YINGUI
Canton ND0:fcr10UNA
~~cienne Posit inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Vill~e regroupé à Maninga - Makombé
Popul : 22 (1967) BA1~
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NDOKMOUENG e!lU NDOKMOT..Œrtl 1. d C. M.H. 0 et. Arr.J 1 YABASSI
Canton NYAMl'.AN
Posit : Mér : 10° 09' Par: 4° 26' Carte: Ndikinirnéki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 32 de Yabassi
Popul : 17 (1967) BASSA
NDOKNAK 1 C.M.R, et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA .
Posit : Mér : 9° 54' Par: 4° 39' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste ~uto de Dirnbong à Ndoknak
Popul : 123 (1964/5) BASSA
Ne figure pas sur la liste de Reoensement de 1967
NDOKNDAK : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton DTBENG-NDOKBELE
Posit : Mér : 10° 04' Par: 4° 24' Carte: Ndikiniméki (1/20û.000)
Carref'our vers Log-MabC'm et Bonépoupa Km 45 de Yabassi
Popul : 40 (1967) BASSA
N:OOKNDEFELI : C. M. R. et Arr.: YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér : 10° 22' Par: 4° 29' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste carrossable de Yingui à Mossé Km 14 de Yingui
Popul : 44 (1967) B.ANEN
NDOKNGONG : C. M. R. et Arr.: YINGUI
Cant'on NDOKBIAK.AT
Anoienne Posit : Mér : 10° 22' Par: 4° 24' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Logndeng et à Iboti
Popul : 163 (1967) BANEN
N:OOTI~IT C.M.R•. et Arr.: NKO~IDJOK
Groupt : MBANG
Posit : Mér 10° Il' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ~iétons de NdoKomtC' à Ndomelang
Popul: 80 (1966) I~ANG
NDOKNYOK : C. M. R.~jt Arr. YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér : 10° 21 1 Par: 4° 28' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste carressable de Yingui vers Logndeng Km 15 de Yingui
Popul : 153 (1967) BMfEN
NIlOKNYOUIVIl3I C'u NDOKNYOMBI 1 C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér : 10° 00' Par: 4° 30' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'oarrossable de Bonaloko vers Ndoktamba
Popul : 89 (1967) BASSA
ImoKO N1 NDOKWO : C.M. R. . et Arl' 0 : YABASSI
Canton ~ YABilSSI
Posit : Mér : 10° 07 1 Par: 4° 32' Carte 1 Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'carrossable de Bonalokc vers Ndoktamba et piste piétons vers Ndoko
Popul : 110 (1965) BASSA
NDOKOUMA: Village pilote 13
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NDOKOKO ou NDOKOHar: C.M.R. et krr. YABASSI
Canton YABASSI
Posit Mér: 10° 00' Par: 4° 31' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ~iétons de Bonaloko vers Yabassi
Popul 41 (1967) BASSA
NDOICOKO l ou NroKOHar l C.M.R. et krr. g YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér: 10° 00' Par: 4° 31' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ~iétons de Bonaloko vers Yabassi
Popul : 201 (1967) BASSA
NDOKOLO : C.M.R•. et krr.: NKONDJOK
Groupt : DIBOUM
Posit : Mér : 10° 15' Par 5° 02' Carte: Foumban - Dschang (1/200.000)
Piste ~iétons de Ndotoro à Bandoumkassa
Popul : 197 (1967) DIBom~
NDOKOMTO l 1 C.lvl.R. et krr.: NKONDJOK
Groupt : MB.AJ.~G
Posit : Mér : 10° 12' Par: 4° 59' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Ndokomto II à Ndokmbang Km 25 de Nkondjok
Popul : 109 (1966) MBANG
lmOKOMrO II : C.J\l.R. 'et krr.: NKONDJOK
Groupt MBANG
Posit : Mér 10° 12' Par: 4° 59' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Nkondjok à Bafang Km 22 de Nkondjok
Popul: 94 (1966) MBM~G
Ec. 1 Proto cyc. incompl.
NDOKarI 1
Posit '1 Mér: Non
Popul 1 13 (1967)
C.M.R.
Canton
localisé
BAlillEM
et Arr.: YABASSI
BM'wEM RIVE DROITE
NDOKPA : C.M.R. et Axr.: YABASSI
Janton YABASSI
Posi il , ,Milr 1 :tOo ID:"?'"o Par: 4° 29' Carte 1 Ndikinimeki (1/200.000)
Piste auto de Bonaloko vers Ndoktamba
Popul 19 (1967) BASSA
NDOKPA SALLE 1 C.M.R. et krr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér: 10° 02' Par: 4° 29' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste auto de Bonaloko à Ndoktamba
Popul 15 (1967) BASSA
NDOKSEN : C•M. R. et krr.: YINGUI
Canton ,LOGNAlifGA
Ancienne Posit inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Yingui
Popul : Il (1967) BANEN
NDOICPO : C.M.R. et 1J:r.: YABASSI
Canton BADJOP-NDOKPENDA
Posit : Mér 9° 56' Par: 4° 32' Carte 1 Buéa-Douala (1/200.000)
Piste 'carrossable de Ndokjamen vers Ndokbou
Popul : 602 (1967) BASSA
Ec. : 1 Prat. cyc. incompl.
ImOK-SAMBA 1 cf VILLAGE PILOTE 3
NDOKSOM 1 C.M.R.
Canton
Posit : Mér : 10° 01' Par: 4°
Route de Yabassi à Bonépo1..l.pa Km
Popul : 64 (1961) BASSA
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et br. : YABASSI
DIBENG NIlOKBELE
21' Carte: Ndikiniméki
20 de Yabassi
(1/200.000)
NTIOKT AMBA l :
Posit : Mér 10°
Piste 'carrossable
Popul : 16 (1967)
C.M.R.
Canton
06' ?ar: 4°
de Bonaloko à
BASSA
et br.:
YABASSI
31' Carte
Ndoktamba
YABASSI
Ndikiniméki (1/200.000)
IJJ)OKT AMBA II :
Posit : Mér : 10°
Piste carrossable
Popul : 16 (1967)
C.M.R. et .A:rr.:
Canton YABASSI
06' Par: 4° 31' Carte
de Bonaloko à Ndoktamba
BASSA
YABASSI
: Ndikiniméki (1/200.000)
NDOI<T ANGEN : C.M.R. et br.: YINGUI
Canton NDEM
Ancienne Posit : inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Ndem
Popul : 8 (1967) B~TIDEM
HDOKTCHANGA : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BANDEM RIVE DROITE
Posit : Mér : 10°09' Par: 4° 36' Carte: Ndildniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndokoti à Bellang et à Ndokt('lhanga
Popul : 16 (1967) illUfDEM
NDOKTIBA : C. M.R. 'et br.: NKONDJOK
Groupt : B.ANDEM RIVE GAUCHE
Posit : Mér 10° 18' Par: 4° 44' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à :Nkondjok et à Bafang Km 19 de Nl-condjok
,Popul : 127 (1967) BMmEM
NDOKTIBA : VILLAGE PIL0rE 10
NDOKTOK : C.M.R. et br.: YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér 10° 24' Pa~ 4° 28' Carte: Ndfkiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndoknyok à Iboti
Popul : 97 (1967) BJUŒN
NTIOXTOUM : C.M. R. et br.: YINGUI
Canton YINGlU
Posit : Mér 10° 22' Par: 4° 30' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste carrossable· de Yingui à Mossé
Popul : 76 (1967) BAlŒN
NDORTOUNA 1 C.M.R. et Arr. nNGm:
Canto!'l NDOK.I'üillTA
Ancienne Posit Mér : 10° 13' Par: 4° 37' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Maninga-Makombé
Popul: 178 (1967) B~{8N
NDOIŒELE : C.I.~.R. et A:rr.: YINGUI
Canton NDOK.I'OUNA
Ancienne Posit inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Haninga-Hakombé
Popul : 24 (1967) BJUlliN
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NDOIOTOB ou mHKWOB: C.M.R. et .Arr. : YINGUI
Canton: LOGNANGA
Ancienne Posit : Mér inconnue Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Village regroupé à Yingui
Popul : 34 (1967) BANEN
NDOKYEJŒK : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton: NYAMATAN
Posit : Mér 10° 07' Par: 4° 25' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Yabassi à Yingui Km 30 de Yabassi
Popul : 71 (1967) BASSA
NDOM.A1ANG : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK .Arr.: YABASSI
Groupt : MBANG
Posit : Mér 10° 09' Par: 4° 57' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndokomtn vers Ndomalang Km 6 de Ndokomto
Popul 123 (1966) l'ffiANG
NDOMLA : C.M.R•. et Arr.: NKONDJOK
Groupt : MOYA
Posit : Mér 10° 22' Par: 4° 56' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de lTkondj~k à Mbiam Km 22 de Nkondjok (Village regroupé à Moya)
Popul : 150 (1967)
NDOSSON l : C.:M. R. . et .Arr.: NKONDJOK
Groupt DIBO~r
Posi t : ~~ér 10° 18' Par: 5° 02' Carte: Fownban-Dschang (1/200.000)
Piste piétons depuis Balam
Popul 46 (1967) DIBOUM
NDOSSON II : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt DIBOUM
Posit Mér: 10° 18' Par: 5° 01' Carte: Foumban-Dschang (1/200.000)
Piste piétons depuis Balam
Popul : 19 (1967) DIBOUM
lrnoroRONG ou NDorORON : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt : DIBO~1
Posit : Mér: 10° 14' Par: 5° 01' Carte: F~wnban-Dschang (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjok à Ndoubian et à Bandownkassa
Km 30 de Nkondjck
Popul 206 (1967) DIBOUM
Eo~ : 1 cath. cyc. incompl.
NDorTO l : C. M. R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt DIBOln1
Posit : Mér 10° 16' Par: 5° 00' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndoubian à Balam
Popul : 100 (L967) DIBOln~
NDorTO II : C.M.R. et Arr. : NKONDJOK
Groupt : DIBOUM
Posit : Mér 10° 15' Par: 4° 59' Carte: Foumban-Dschang (1/200.000)
Piste piétons de Sohok à Balam
Popul : 235 (1967) DI BOUM
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NDorTO 111 : C. M. R. et Arr. g NKONDJOK
Groupt DIBOUM
Posit : Mér: 10° 17' Par g 5° 00' Carte: Foumban-Dsehang (1/200.000)
Piste piétons de Ndoubian et à Balam Km 24 de Nkondjok
Popu1 : 258 (1967) DI BOUŒ1
;NDorTG-KllAKWACK : C. M. R. 'et Arr. : NKObJllJOK
Qroupt : DIBOUM
Posit g Mér: 10° 15' Par g 4° 59' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de S0hok à Ndotto-Kwa~Naek Km 4 de Soh~k
Popu1 : 101 (1967) DIBOUM
Eo.: 1 Proto oye. inoomp1.
NKON])JOK
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Km 20 de Nkondjok
NDOlJBINJ l : C.ItJ.R. et .A:rr. :
Groupt DIBOUM
Posit : Mér: 10° 20' Par: 4° 59'
Piste piétons de }~ondjok à Ndoubian
Popul : 897 (1967) DIBOUM
Marché périodi~ue tous les huit jours
Eo.: 1 Off et Proto oyo. incnmp1.
NDOUBIAN II : C.M.R. et Arr. :
Groupt DIBOUM
Posit : Mér : 10° 20' Par: 4° 59'
Piste piétons de 1Tkondjok à Ndoubian
Popul : 320 (1967) DIBOID~
NKONDJOK
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Km 20 de Nkcndjok
NDOUBIAN III , ;; C.M.R.. -et .A:Xr~· :·.7NKOlillJOK
Groupt g DIBOm~
Posit : Mér: 10° 20' Par: 4° )9' Carte: Ndiki:ninu31ti.(1/200.000)
Piste lliétons de Nkondjok à Ndoubian Km 20 de Nkondjok
Popul: 131 (1967) DI BOID{J
(1/200.000)
NKONDJOK
Ndikiniméki
:NkondjC'k
et Arr.
DI BOUM
Carte
Km 20 de
NDOUBIAN IV " ~ C.M.R.
Groullt
Posit : Mér: 10° 20' Par: 4° 59'
Piste lliétons de Nkondjok à Ndoubian
Popul : 150 (1967) DIBOUM
1'JDOUBIAN V a C.M.R. et Arr.: N'KONDJOK
Groupt DIBOUM
Posit : Mér: 10° 20' Par 4° 59' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjnk à Ndoubian y~ 20 de lTkondjok
Popu1 168 (1967) DIBOUM
NDOUDOUNG ou NDOuroUN 1 C.M.R. et A:rr. : NKONDJOK
Groupt DIBOUM
Posit : Mér: 10° 21' Par: 5° 00' Carte: Foumban-Dschang (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjok à Ndoudoung fin de piste Km 23 de Nkondjok
Popul 68 (1967) DIBOUM
NKONDJOKNDOYEM 1 C.M.R. et Arr.
Groupt DIBOUM
Posit : Mér : 10° 18' Par: 4° 59'
Piste piétons de Nkondjck à Ndoubian
Popul : 270 (1967) DIBOUM
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Km 18 de Nkondjok
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NGOMA ou NGOUMA : C. M.R. et Arr.: NKONWOK
Groupt : EAKOUA
Posit : Mér: 10° 21 Par: 4° 55' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de 1~ondjok à ~lliam Km 20 de Nkondjok
Popul : 59 (1967) EPJCOUA
NGOMAN 1 cf VILLAGE PILmE 2
NGOM-NDOKPA C.M.R. et Arr.: YAEASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér 10° 02' Par 4° 29' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste auto de Bonaloko vers Ndoktamba
Popul : 21 (1967) EASSA
NJING~~G : cf VILLAGE PILmE 1
NKONWOK
Ndikiniméki (1/200.000)
de Nkondjok
C.M.R. et Arr. :
Groupt : MEANG
Mér : 10° 06' Par: 4° 42' Carte
piétons de Inkondjok à Benga II Km 21
173 (1967) MBA}ID
N1Œ:BE 1
Posit
Piste
Popul
JŒ:OKOM : C. M.R. et Arr.: Y.ABASSI
Ganton EAnJOP NIJOKPENDA
Posit : Mér : 9° 52' Par: 4° 32' Carte: Euéa - Douala (1/200.000)
Route de Yabassi à Loum Km 18 de Yabassi
Popul 164 (1967) EASSA
Ec. : 1 Proto cye. incomp1.
è''1COLBANG T,lATIN euNIDKBANG MATIN a C.M.R. et Arr. 1 NKONDJOK
Groupt a MBANG
Posit : Mér: 10° 17' Par: 4° 55' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste ~iétons de ID{ondjok vers Ndoubian Km 10 de Nkondjok
Popul : 217 (1966) MEANG
Marché tous les 8 jours
l'ITCOM ou KOUIvI : C.~·~.R. et Arr. : YABASSI
Canton EADJOP NDOKPENDA
rosit: Mér : 9° 47' Par: 4° 27' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste auto de Dimbong à Nkom
Popu1 : 36 (1967) BASSA
Eo.: 1 Proto cyc. incomp1.
nKONDJOK : C.M.R. et Arr. NKONWOK
Groupt : ~1BANG
Posit : Mér 10° 13' Par: 4° 50' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
Routes' vers Yabassi et vers Eafang
Popul : Centre administratif 230 (1966) MEANG DIVERS
Centre Urbain 48 (1966) - Total : 278
Marché Périodique tous les Samedis Dispensaire Off.
Eo. : 1 Off. 1 Proto cyc. compl. 1 cath. eye. incomp1~
Poste Agricole - Sous-Préfecture
NKONGBAYONU 1
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt: MOYA
: fJIér 10° 22' Par: 4° 56' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
piétons de Nkondjok à Mbiam (Village regroupé à Moya)
168 (1967)
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NKONGMALANG :
Posit
Piste
Popul
C. M.R•. et Arr.:
Groupt : MBANG
: Mér : 10° 13' Par: 4° 48' Carte:
piétons de Nkondjok à Benga II Km 3 de
30 (1966) MBANG
NKONDJOK
Ndikiniméki (1/200.000)
Nkondjok
1'JICONG:MALANG : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton YABASSI
Posit : Mér 9° 59' Par: 4° 31' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Piste auto de Yabassi à Nkondjok Km 10 de Yabassi
Popul : 279 BASSA
Eo. 1 Proto oyo. inoompl.
NKUENDOU : VILLAGE PIL0rE 7
Posit
Piste
Popul
Eo. :
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton WOURI BWEIJE
Mér: 9° 49' Par g 4° 17' Carte, Buéa - Douala (1/200.000)
auto de Yabassi à Nono; ou aooès par le Wouri (Rive droite)
15 (1967) lJOURI
1 Off. oyo. oompl.
et Arr.: NKONDJOK
MBIAN!
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
C.M.R.
Groupt
Par : 4° 59'
vers Bazou
Posit : Mér : 10° 22'
Piste auto de Mbiam
Popul 169 (1967)
SAN :
-
Ndikiniméki (1/200.000)
C.N.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt : I.1B.ANG
Mér: 10° 14' Par: 4° 58' Carte
de Nkondjok à Bafang Km 16 de Nkondjok
318 (1966) MBANG
Périodique tous les Hardis Dispensaire Off.
1 Off. oyo. oompl.
SOHOK :
Posit
Route
Popul
Harohé
SOLE: C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit Mér: 9° 48' Par: 4° 36' Carte: Buéa - Douala
Route de Yabassi à Loum Km 32 de Yabassi
Popul: 803 (1967) DIVERS
Marché Périodique ; Poste Agrioole
Eo.: 1 Off. : oyo. oompl.
1 Exploitation Forestière
(1/200.000)
SOMBE-NSAK : C.M.R. et Arr.: NKOlffiJOK
Grou:pt : MBANG
Posit : Mér : 10° 10' Par: 4° 56' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndokomto vers Sombé-Nsak par Ndomalang Km 9 de Ndokomto
Popul: 74 (1966) MBANG
SONGONG C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt BATONGTOU
Posit Mér 10° 24' Par: 4° 55' Carte: Ndikiniméki
Piste piétons de Tongo à Songong Km 2 de Tonga
Popul 16 (1967) BAKUA
Village regroupé à Tongo
(1/200.000 )
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TAKAKA 1 C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt : MBIAM
Posit : Mér 10° 22' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de lTIcondjok à Mbiam Km 1 de Mbiam
Popul 118 (1967)
Village regroupé à Mbiam
TAKELO :
Posit ':
Popul
NOII localisé
160 (1967)
C.M.R. et Arr.
Groupt : MBIAM
NKOliIDJOK
TCHENTE C.M.R.
Canton
Anoienne Posit : Mér: 10° 24'
Village de Ndikiniméki regroupé
Popul: 33 (1967) Bk~
TENGOA 1 C.M.R.
Groupt
Posit : Mér : 10° 27' Par: 4°
Piste ~iétons de Tongo à Tengoa
Popul : 13 (1967) B~ONGTOU
Village regroupé à Tongo
et Arr. : YINGUI
YINGUI
Par: 4° 31' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
à Yingui
'et Arr.: NK01"'NOK
: B~ONGTOU
52' Carte Ndikiniméki (1/200.000)
et à Tonga Km 8de Tongo
TlliflE j C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton B.ANIJEM RIVE
Posit Mér: 10° 04' Par: 4° 04' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de· Ndokbanan à BeTtTang
Popul 22 (1967) BANDEM
TONDE 1 C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton 1VOURI B1'lELE
Posit Mér 1 9° 50' Par: 4° 13' Carte Buéa - Douala (1/200.000)
Piste 'aut. de Massoumbou vers Tondé
Popul 274 (1967) WOlffiI et HAOUSSA
TONGO 1 C.M.R. 'et Arr. NKONDJOK
Groupt 1 BATONGTOU
Posit Mér: 10° 24' Par: 4° 54' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Ndokban à Tongo Km 22 de Ndokban
Popul 1 211 (1967) B~ONGTOU
Marohé Périodique tous les huit jours
TONGOUE 1 NKONDJOK
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.
Groupt MBIAM
Mér 10° 23' Par: 5° 00' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
auto de Mbiam vers :Bazou
105 (1967)
et Arr.: NKONDJOK
NOYA
57' Carte: Ndikiniméki
Km 23 de Nkondjok
TONSI C.M.R.
Groupt
Posit : Mér: 10° 22' Par: 4°
Piste piétons de Nkondjok à Mbiam
Popul 120 (1967)
Village regroupé à Moya
(1/200.000 )
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Posit : Mér: 10° 101 Par
Route de Yabassi à Nkondjok et
Popul 98 (1967) BANDEM
TOUMBASSALE ou TOUMBASSALA : C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt t BANDEM RIVE GAUCHE
4° 43' Carte: Ndikiniméki
à Bafang Km 40 de Nkondjok
(1/200.000)
..;.VI,;;,L~L~A~G~E~p~I~L,;;..ar;;.;E~..,;;;l;..-...;:,o.;;;:u_VI.:..::.:L:;.;;L;;;;A;;;;;G;;;;E~PI;;.O;;,;NNI~;;:E;,;;;R1 C. M. R. et .A:rr. 1 NKOJITDJ OK
ou NJINGANG Groupt MBANG
Posit : Mér : 10° 12' Par 4° 58 1 Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route 'de Nkondjok à Bafang
Popul : 70 (1966) DIVERS
VILLAGE PILarE 2 ou NGOMAN 1
Posit : Mér : 10° 15' Par:
Route de Nkondjok à Bafang
Popul: 160 (1966) DIVERS
C.M.R•. et Arr. NKONDJOK
Groupt: MBANG
4° 58 1 Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
VILLAGE PILarE 3 ou NDOK-8.AMBA s
Posit : Mér: 10° 16' Par: 4° 56'
Route de Nlcondjok à Bafang
Popul : 208 (1966) DIVERS
C.M.R. et .Arr.: NKONNOK
Groupt: MB.ANG
Carte: Ndikiniméki (1/200.0eO)
ou MABOMBE 1VILLAGE PILarE 4
Posit
Popul
.: Mér: 10° 15' Par
: 38 (1966) DIVERS
C.M.R. et Arr. 1 :NKONDJOK
Groupt: MBANG
4° 54' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Y1J3ASSI s C.N.R. et Chof lieu du Département
Canton YABASSI
Posit Mér: 9° 58' Par: 4° 28' Carte: Buéa - Douala (1/200.000)
Route de Bonépoupa à Loum et accès par le Wouri
Popul 3.918 (1967) avec Banya l DIVERS
Marché 1 Dispensaire Off. 1 H$pital Off.
Ec.: 2 Off. cyc. oompl. 1 C.E.G. Enseignement secondaire, 1 Poste .Agricole
Wtis. 1 Cath. 1 Prote Poste Vétérinaire, P.T.T., Aérodrome secondaire,
Abattoir, 2 Exploitations Forestières, 1 Scierie, bac sur le Wouri.
Préfecture.
YABIEN :
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt: II:1:BANG
: Mér : 10° 21' Par: 4° 57' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
piétons de Nkondjok à Moya Km 2 de Moya
88 (1966) MI3.ANG
YADIBO : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
Posit : Mér 9° 57' Par: 4° 35 1 Carte: Buéa-Douala (1/200.000)
Piste üarrossable de Ndokjamen à Ndokbou
Popul: 57 (1967) BASSA
È.1arché périodiQue
YLKlJl
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton BADJOP NDOKPENDA
: Mér: 9° 58' Par: 4° 34' Carte: Buéa - Douala
carrossable de Ndokjamen à Ndokbou
40 (1967) BASSA
(1/200.000)
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YAMATOUN-MASSONGO: C.M.R. et Arr. NKONDJOK
Groupt: MBANG
Posit r. Mér 1 10° 14' Par ~ 4° 52' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Route de Nkondj~k à Bafang Km 3 de Nkondjok (Village Suburbain)
Popul: 127 (1966) MBANG
Y.AMATOUN-SAHE C.M.R. 'et Arr.
Groupt: MBANG
Posit : Mér: 10° 13' Par: 4° 49'
Piste piétons de Nkondjok à Benga II
Popul: 66 (1966) r{BANG
NKONDJOK
Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Km 2 de Nkondjok
1
1
!
!
1
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r
f
I.;
1
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r
YANGOM : C.M.R. et Arr.: YABASSI
Canton . BADJOP NDOKPENTIA
Posit : Mér 9° 58
'
Par 4° 34 ' Carte Buéa - Douala (1/200.000)
Piste carrossable de Ndokjamen à Ndokbou
Popul 64 (1967) BASSA
YATANG 1 C.M.R. et Arr.: NKONDJOK
Groupt: MOYA
Posit : Mér 10° 22' Par: 4° 58' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste piétons de Nkondjok à Mbiam Km 25 de Nkondjok (Village regrollp8 à
Popul 86 (1967)
YAMISSANG III C.M.R. et Arr. : NKONDJOK
Groupt MBANG
Posit : Mér: 10° 17' Par: 4° 55' Carte: Ndikiniméki ~1/200.000)
Piste piétons de Nkondjnk vers Ndoubian Km Il de Nkondjok
Popul 97 (1967) MBANG
1.
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1
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1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
i,
Maya.)
YABASSI
et Arr.: NKONDJOK
J-1BANG
4° 52' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
3 de Nkondjok (Village Suburbain)
C. M. R. et .Arr.
Canton YABASSI
Y.AMISSANG 1
YANGKONGl3E :
C.M. R.
Groupt :.
Posit : Mér 10° 14\ Par:
Route de IDcondjok à Bafang Km
Popul 123 (1966) rvIBANG
Posi t ': incOJ:lnue
Popul : 16 (1967) BASSA
YINGUI 1: C. M. R. et Arr.: ITNGUI
CantonITNGUI
Posit Mér: 10° 17' Par: 4° 31' Carte: Ndikiniméki (1/200~.'000)
Piste carrossable vers Yabassi et Mossé
Popul 727 (1967) BANEN et DIVERS
Marché périodique Dispensaire off.
Eo.: 1 off. 1 Cath. 1 Prote oyc. compl. Mis. 1 Cath. 1 Proto P.T.T.
Poste Agricole Sous-Préfecture
YINGUI II : C.M.R. et Arr. YINGUI
Canton YINGUI
Posit : Mér 10° 20' Par: 4° 32' Carte: Ndikiniméki (1/200.000)
Piste 'carrossable de Yingui à Mossé Km 7 de Yingui
Popul : 52 (1967) BANEN
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